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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ОБІГОВИХ 
АКТИВАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
 
У статті розглянуто наявні методичні підходи до визначення потреби в 
обігових активах на підприємствах роздрібної торгівлі, а також можливості 
їх використання в умовах застосування сучасних торгово-технологічних і ін-
формаційних технологій. 
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Обігові активи торгового підприємства є джерелом здійснення всіх його 
торгово-операційних витрат і адміністративних витрат. Авансовані на початку 
операційного циклу в матеріальні активи обігові кошти повертаються назад у 
кінці кругообігу у вигляді виручки. Проте надходження виручки часто не спів-
падає з моментом придбання товарних запасів у постачальників і початком но-
вого операційного циклу. У цих умовах підприємство повинне передбачити та-
кий розмір обігових активів, який дозволив би розпочати новий кругообіг, не 
закінчивши попереднього. Визначення оптимальної потреби в обігових коштах 
у цій ситуації дозволить мінімізувати витрати на їх залучення і утримування 
обігових активів.  
Центральним механізмом визначення оптимальної потреби в обігових 
коштах є їх нормування. 
Нормування як процес визначення планової величини оборотних активів 
не новий. Протягом досить тривалого періоду в адміністративно-командній 
економіці на підприємствах торгівлі нормування складало важливу частину 
планування для централізованого розподілу фінансових ресурсів і контролю за 
їх використанням. Повна самостійність суб'єктів господарювання в ринковій 
економіці ослабила увагу до нормування обігових активів. У результаті норма-
тив обігових коштів зник не тільки зі звітності, але і взагалі з поля зору керів-
ників підприємств [1; 2]. 
Проте визначати оптимальну потребу в обігових активах потрібно. Це ке-
рівництву підприємств торгівлі дозволить: 
1. Оптимізувати суму прибутку за умови запланованого обсягу товарообі-
гу за рахунок мінімізації поточних витрат. Брак обігових активів спричиняє за 
собою перебої в торгово-операційному процесі та, як наслідок, зниження обся-
гу товарообігу і прибутку у зв'язку зі зростанням рівня постійних витрат. Зави-
щення розміру обігових активів призводить до додаткових витрат щодо їх 
утримування і прямих збитків. 
  
 
2. Оптимізувати співвідношення рівня рентабельності та прийнятного ри-
зику. За інших рівних умов чим вище розмір і частка обігових активів у активах 
підприємств, тим вище їх ліквідність і менше фінансові ризики її втрати, але 
менше і рівень рентабельності [3]. 
У світовій і вітчизняній практиці є чимало різних підходів до нормування 
обігових активів, які відрізняються ступенем деталізації, точністю розрахунків. 
Мета наукової статті полягає в аналізі методичних підходів до визначення 
потреби в обігових активах на підприємствах роздрібної торгівлі. 
Одним із поширених способів визначення розміру потреби в обігових ак-
тивах є метод прямого рахунку. Його особливість полягає в тому, що визнача-
ється величина активів за кожним видом, потім шляхом підсумовування визна-




Рисунок 1 – Визначення потреби в обігових активах на підприємствах  
роздрібної торгівлі методом прямого рахування 
 
Описуючи цей метод, багато авторів [5; 6] дотримуються думки про не-
обхідність комплексного та поелементного підходу до нормування. Відмінності 
виникають на етапі деталізації елементів обігових активів і методів їх розра-
хунку. Так, А.А. Мазаракі рекомендує виокремлювати: 
– матеріальні обігові активи; 
– дебіторську заборгованість; 
– кошти [5]. 








































А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін [6] вважають, що точний розрахунок потре-
би необхідно робити виходячи з розрахунків часу перебування обігових активів 
у сфері виробництва та обігу, яке залежить від безлічі факторів. Основними 
чинниками є: 
– обсяг виробництва та реалізації; 
– вид бізнесу, масштаб діяльності; 
– тривалість виробничого циклу; 
– структура капіталу підприємства; 
– облікова політика підприємства та системи розрахунків; 
– умови та практика кредитування господарської діяльності підприємств; 
– рівень матеріально-технічного постачання та інших факторів. 
Третя група авторів відзначає, що обігові активи слід поділити на дві час-
тини: умовно-постійні, які систематично та стабільно мають бути в обороті, і 
умовно-змінні, які періодично, у зв'язку з тимчасовими потребами, можуть бути 
залучені підприємством. При цьому методи їх розрахунку потребу різної точ-
ності. Якщо елементи першої групи повинні визначатися за допомогою техніко-
економічних розрахунків, то елементи другої групи – економіко-статистичних 
або аналітичних. 
Значна кількість фахівців вважають, що створення нормативів для всіх 
елементів обігових активів невиправдане.  
Доцільно нормувати тільки ті статті обігових активів, відносно яких до-
тримуються такі умови: 
– господарські операції з ними мають регулярний характер; 
– їх частка у складі активів істотна (більше 5-10%) і вони становлять од-
норідну групу; 
– підприємства можуть впливати на їх величину. 
Ці підходи не суперечать один одному, їх відмінності полягають у визна-
ченні складу елементів, що підлягають нормуванню, і відповідних їм методах 
розрахунку. 
Традиційно в економічній літературі визначають чотири методи норму-
вання елементів обігових активів: 
– метод техніко-економічних розрахунків; 
– економіко-статистичний метод; 
– економіко-математичні методи; 
– метод експертних оцінок (евристичний метод). 
Усі методи базуються на статистичній інформації. 
Метод техніко-економічних розрахунків доцільно застосовувати за умови 
нормування постійної частини товарних запасів у днях і сумі. Суть методу по-
лягає в тому, що нормативи визначаються за кожною товарною групою та 
окремими елементами запасів (у дорозі, торговому залі та на складі). Перевага-
ми цього методу є висока точність і деталізація розрахунків, які забезпечують 
підприємство інформацією не тільки про загальну потребу в товарних запасах 
за вартістю, але і їх натуральний склад. Він враховує умови й особливості робо-
ти кожного підприємства, передбачає розробку асортиментного набору товарів 
для кожного магазину та забезпечує контроль над його підтримкою. Недоліки 
  
 
цього методу (складність і трудомісткість розрахунків, необхідність значного 
обсягу інформації) долаються за умови комп'ютеризації процесів руху товару. 
Економіко-статистичні методи можуть бути застосовані, якщо розрахо-
вують потребу в усіх елементах обігових активів. Суть його полягає у визна-
ченні величини елементів активів у днях або сумі, виходячи з тенденцій, що 
склалися, в динаміці, їх співвідношенні, швидкості обігу; оцінки тих факторів, 
що впливають на ці процеси; прогнозованих змін у зовнішньому і внутрішньо-
му середовищі підприємства в майбутньому періоді. Ця група методів застосов-
на і для прогнозування загальної величини обігових активів без додаткової де-
талізації на основі використання коефіцієнтів еластичності, середньорічних тем-
пів змін, пропорцій, що склалися, та ін. За певної простоти результати розрахун-
ків часто суб'єктивні, припускаються істотної похибки та можуть переносити 
негативні тенденції минулих періодів у майбутнє. 
У складі економіко-статистичних методів можна виокремити групу еко-
номіко-математичних методів, до яких відносять метод екстраполяції, трендові 
моделі. В основі останніх також лежать статистичні дослідження, що дозволя-
ють моделювати параметри обігових активів і їх елементів. Вони дозволяють 
здійснювати багатоваріантні розрахунки та, не вдаючись до практичної реаліза-
ції, перевіряти ефективність рішень. Особливо ефективні ці методи за умови 
комп'ютерного моделювання торгово-технологічних процесів. Вони можуть ви-
користовуватися не тільки для нормування окремих елементів обігових активів, 
але і для їх загального розміру. 
У основі методу експертних оцінок лежить використання досвіду фахів-
ців підприємства, експертне (суб'єктивне) коригування розрахункових даних, 
одержаних у результаті застосування інших методів, з урахуванням очікуваних 
змін окремих факторів або тенденцій, що склалися. До експертного (евристич-
ного) методу вдаються в тому випадку, якщо методи рішення поставленого за-
вдання невідомі, або коли отримання додаткової інформації пов'язане з велики-
ми матеріальними або трудовими витратами, тобто коли визначення об'єктив-
нішими методами неможливе або економічно недоцільне [7]. 
Всі розглянуті методи базуються на статистичній інформації, і обґрунто-
ваність отриманих результатів підвищується за умови комплексного викорис-
тання всієї системи методів. 
Ураховуючи особливості формування обігових активів на підприємствах 
роздрібної торгівлі, де основну частину (до 80%) складають товарні запаси, де-
біторська заборгованість обслуговує не товарні, а розрахункові операції та кош-
ти швидко перетворюються в запаси товарів, загальна потреба в обігових акти-
вах на стадії розрахунку нормативу може бути представлена такими елемента-
ми [8]: 
 
ОАпл = (ТЗуп + ДСуп) + (ТЗзм +ДЗ + ГКзм + ОАзм), (1) 
 
де ОАпл – планова потреба в обігових активах підприємств роздрібної тор-
гівлі на певний період; 
ДСуп – планова потреба в умовно-постійній частині коштів, що обслу-
говують поточні продажі (у касі та на розрахунковому рахунку); 
  
 
ТЗуп – планова потреба в умовно-постійній частині товарних запасів, 
пов'язана з формуванням операційних запасів, що обслугову-
ють поточні продажі (у дорозі, торговому залі та на складі); 
ТЗзм – планова потреба в змінній частині товарних запасів, пов'язана з 
формуванням страхових і резервних запасів; 
ДЗ    – планова потреба в дебіторській заборгованості (змінна частина 
обігових активів), що обслуговує поточну господарську діяль-
ність; 
ГКзм – змінна частина коштів, які тимчасово вільні та можуть викорис-
товуватися як короткострокові фінансові вкладення; 
ОАзм – змінна частина обігових активів, які не використовуються в по-
точній господарській діяльності (тимчасово відвернені з обороту). 
 
У ході визначення нормативного значення постійної частини товарних 
запасів необхідно враховувати сучасні технології в організації руху товару [8]. 
Відбувається зменшення розміру запасів за кожною товарною групою в днях за 
рахунок скорочення розмірів підготовчого та складського запасів. Одночасно 
істотно розширюється асортимент товарів, які повинні бути доступні покупцю 
в торговому залі. Ці тенденції по-різному впливають на величину необхідних 
оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі. У 1995 р. середній роз-
мір товарних запасів у роздрібній торгівлі складав 48 днів, 2000 р. – 45 днів, 
2009 р. – 42 дні, зокрема в продовольчій торгівлі – 26 днів [9]. У зв'язку з цим 
основна увага повинна бути зосереджена на розрахунку запасу в торговому за-
лі, який може бути визначений методом техніко-економічних розрахунків та-











де ТЗт – потреба в обігових активах для забезпечення поточних товарних 
запасів в торговому залі, в сумі; 
Оді  – середньоденний обсяг продажів і-го товару; 
ді   – необхідний запас товару в днях у торговому залі і- го товару (за-
лежить від попиту покупців, термінів зберігання, торгової площі 
магазину); 
п     – кількість асортиментних груп товарів. 
 
Розмір запасу на складі визначається залежно від можливостей доставки 
товарів на торгове підприємство, розмірів складських приміщень. Він рівний 
половині періоду між термінами двох чергових постачань, який коригується на 
коефіцієнт оновлення асортименту за кожною товарною групою. 
Підготовчий запас визначається часом необхідним для підготовки товарів 
до продажу. У сучасній роздрібній торгівлі ці функції все більше беруть на себе 




У основі розрахунку страхового запасу лежить економіко-статистичний 
метод, який на основі інформації минулих періодів дозволяє оцінити відхилен-
ня та порушення в постачанні товарів тими або іншими постачальниками. 
Потреба у вільних коштах готівки або на рахунку підприємства залежить 
від розміру денної виручки, термінів її інкасації, формування запасу готівки в 
касах торгових підприємств, необхідності здійснення поточних розрахунків з 
контрагентами та ін. У цьому випадку можливе використання економіко-ста-
тистичних і економіко-математичних методів. Так, для визначення оптималь-
них потреб у грошових коштах можуть використовуватися спеціальні модель 
Бемоля і модель Міллера-Орра [10]. 
Як вже було відзначено, дебіторська заборгованість на підприємствах роз-
дрібної торгівлі обслуговує тільки поточні розрахункові операції і, як правило, 
не пов'язана з рухом товару, а її величина є невеликою та розмір досить постій-
ний у часі. Це дозволяє розраховувати її розмір на основі незначного коригу-
вання величин, що склалися, для чого підходить метод експертних оцінок. 
Інші обігові активи складаються з малоцінних і швидкозношуваних пред-
метів, пакувальних матеріалів, тари. Планова потреба в них може бути визначе-
на методом прямого розрахунку за кожним видом. При цьому для окремих еле-
ментів обирається певна розрахункова база. Наприклад, для спецодягу – кіль-
кість працівників підприємства, господарського інвентарю – розмір торгової 
площі і т. ін. У разі незначного розміру інших обігових активів їх величина мо-
же розраховуватися й на основі економіко-статистичних методів. 
Окрім розглянутого поелементного розрахунку потреби в обігових акти-
вах, її величину можна визначати й на основі укрупненого методу розрахунку. 
Він базується на показнику витрати обігових активів з розрахунку на одиницю 
товарообігу (наприклад, на 1000 грн). Цей метод є простим, у його основі ле-
жать пропорції, що склалися, в розвитку обігових активів і товарообігу. У по-
єднанні з економіко-статистичними й експертними методами, поданими на ри-




Рисунок 2 – Способи визначення потреби в обігових активах на  
підприємствах роздрібної торгівлі 
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ПОТРЕБИ В ОБІГОВИХ АКТИВАХ 
  
 
Таким чином, проведений огляд наявних методичних підходів до визна-
чення потреби в обігових активах на підприємствах роздрібної торгівлі підкрес-
лює не тільки необхідність, але й можливості їх використання в умовах засто-
сування сучасних торгово-технологічних і інформаційних технологій. 
Перспективами подальших досліджень є формування методологічних ос-
нов комплексного використання всієї системи методів визначення потреби в 
обігових активах на підприємствах роздрібної торгівлі. 
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